










































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 )今日の開発途上国が抱える困難については,例えば大野[2000], Stiglitz [2002]
を参照.
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On the Mixed Economic Systems
Mikio Egawa
This paper presents three main perspectives on mixed economic systems. First, I em-
phasize that the market economy is not only indispe;lnsable for economic development,
but also the basic condition of individual丘eedom. Second, I examine the economic role of
the government, looki喝back on the economic history of the twentieth century, in par-
ticular the period after the Second World War. Third, I argue that mixed economic sys-
tems have their own respective characteristics and that this diversity in economic sys-
tems should be maintained.
